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Hakikat Penelitian Kualitatif (definisi dan contoh 
Penelitian Kualitatif)
 16 YUNI MASROKHAH
 2 Senin
15 Mar 2021
Jenis-jenis Penelitian Kualitatif  16 YUNI MASROKHAH
 3 Senin
22 Mar 2021
Sistematika Proposal Penelitian Kuaitatif  17 YUNI MASROKHAH
 4 Senin
29 Mar 2021
Literature Review  14 YUNI MASROKHAH
 5 Senin
5 Apr 2021
Pemilihan Tema Proposal/Penelitian  14 YUNI MASROKHAH
 6 Senin
19 Apr 2021
Pendahuluan (Latar Belakang dll)  12 YUNI MASROKHAH
 7 Kamis
22 Apr 2021
 17 YUNI MASROKHAH
 8 Senin
24 Mei 2021
Revisi Proposal (Membahasa Revisi UTS)  14 YUNI MASROKHAH
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 17 YUNI MASROKHAH
 10 Senin
7 Jun  2021
Penyusunan Kajian Teoretis  12 YUNI MASROKHAH
 11 Senin
14 Jun  2021
Bab II Kajian Teoretis (Presentasi Tugas)  14 YUNI MASROKHAH
 12 Senin
21 Jun  2021
 17 YUNI MASROKHAH
 13 Senin
28 Jun  2021
Bab 3 MetodologiPenelitian (contoh artikel)  17 YUNI MASROKHAH
 14 Senin
5 Jul 2021
Sistematika Penulisan Bab 4,5,Daftar Pustaka dan 
lampiran
 15 YUNI MASROKHAH
 15 Senin
12 Jul 2021
 17 YUNI MASROKHAH





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
YUNI MASROKHAH, M.Hum
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.





















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Jepang
YUNI MASROKHAH, M.Hum
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1701065002 SYAHRUL RAMADHAN  87 0  0 0 E 26.10
 2 1801065001 ZALFAA SALSABIILLA  76 82  80 90 A 80.20
 3 1801065003 YUSRIFAL ARIEF MAHENDRA  76 80  78 85 B 78.50
 4 1801065005 ERIKA AMELIA HARDIANTI  78 80  78 85 B 79.10
 5 1801065007 RAHMAH SALSABILA OCTAVIA AN  85 80  85 90 A 84.50
 6 1801065009 FIVIT DAMAYANTI  82 80  85 87 A 83.30
 7 1801065011 VIVIA VELDA  76 82  80 90 A 80.20
 8 1801065014 AJENG AGUSTINA  RAHAYU  84 85  87 87 A 85.70
 9 1801065016 HILWA OGESNATA  80 80  80 85 A 80.50
 10 1801065018 AULIYA ELSA RAHMAH  85 82  85 87 A 84.60
 11 1801065020 SAHID INSAN PUTRA  80 80  80 87 A 80.70
 12 1801065022 FITRI HIJRIAH  70 80  80 85 B 77.50
 13 1801065026 AFIFAH NURAINI WAHDAH SAFUR  80 80  80 87 A 80.70
 14 1801065030 NURUL AULYA JANNAH  81 80  85 87 A 83.00
 15 1801065036 NURUL SEPTIANINGTYAS  80 82  78 85 A 80.10
 16 1801065038 MUHAMMAD MASTHUUR PERDA  87 85  87 87 A 86.60
 17 1801065040 SELA MARSELANA  84 80  78 82 A 80.60
YUNI MASROKHAH, M.Hum
Ttd
